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Vin ko Sr hoj
Sveu či liš te u Zad ru, Od jel za po vi je st um jet nos ti
Ek spre sio nis tička dio ni ca u opu su ki pa ra Jur ja Škar pe
Iz vor ni znan stve ni rad – Ori gi nal scien ti fic pa per
Pre dan 9. 7. 2007. – Prih va ćen 30. 9. 2007.




Po ja va ki par skog dje la Jurja Škar pe ra nih dva de se tih go di na di je lom 
je u struč noj jav nos ti i kri ti ci pre poz na ta kao no vi na, a ve ći nom  kao 
nep rih vat lji vo za ne ma ri va nje ana to mi je i pro por ci ja u fi gu ra tiv noj 
plas ti ci. Škar pi ne ki par ske de for ma ci je i iš ča še nja ne ri jet ko su smat-
ra ni neu koš ću, a psi ho loš ke ek sci ta ci je kao ne dos ta tak dob rog uku sa. 
Škar pi no dje lo se u ovom ra du, ne za ne ma ru ju ći evi den tne ne dos tat ke 
i tor zič no st po je di nih „ne zav r še ni h“ fa za, afir mi ra kao pr va po ja va 
ek spre sio niz ma u skul ptu ri os lo bo đe na sim bo liz ma, se ce si je i li te rar-
nih pred lo ža ka, svoj stve nih do ma ćem ek spre sio niz mu u nje go vim 
za če ci ma (po se bi ce onom vi đe nom na iz lož ba ma Pro ljet nog sa lo na). 
Ek spre sio nis tič ka dio ni ca u Škar pi nu ne ve li kom opu su, prem da ju je 
dio kri ti ke oci je nio di je lom ko ji je is pod ra zi ne ki pa ro vih stvar nih mo-
guć nos ti, zna čaj na je kao iz dvo je na i u do ma ćoj prak si neus po re di va 
ek spre sio nis tič ka prak sa, up ra vo po svo joj »si ro vos ti« i pri mor di jal nos ti 
is ka zi va nja uz bur ka nih os je ća ja stra ha, sr džbe, na si lja, his te ri je, ka ko 
su i nas lov lje na po je di na dje la. Do no se se i us po red be s po je di nim u 
da nom vre me nu srod nim ek spre siv nim rje še nji ma Iva na Meš tro vi ća 
i Ma ri na Stu di na, te uda lje ni je kom pa ra ci je s ki pa ri ma Fran ce tom i 
To ne tom Kra ljem, Er nstom Bar lac hom, An toi neom Bour del leom, te se 
prob le ma ti zi ra te za o Škar pi kao za čet ni ku kri tič kog rea liz ma u nas 
pri je po ja ve gru pe Zem lja. 
Ključ ne ri je či: Ju raj Škar pa, ki par stvo, ek spre sio ni zam, se ce si ja, Ivan Meštrović
Ka da bi se u hr vat skoj um jet nos ti pr ve po lo vi ce 20. sto lje ća 
pravio sal do avan gar dnih te nden ci ja u prik lo nu ek spre-
sio niz mu,1 bje lo da nom bi se po ka za la či nje ni ca da je naš 
ek spre sio ni zam pri je sve ga sli kar ska, a da le ko ma nje ki par-
ska po ja va. Za to je sas vim oče ki va no da na ve li koj iz lož bi2 
u Um jet nič kom pa vi ljo nu u Zag re bu 1980. go di ne bu de 
pre dstav ljen sa mo sli ka rski ek spre sio ni zam, a onaj ki parski 
za ne ma ren, čak i ne spo me nut u sin tez nom pred go vo ru 
pri re đi va ča. Uvi jek ka da se go vo ri o na šoj, za ge ne zu do-
ma ćeg ek spre sio niz ma, naj zna čaj ni joj izlož bi – Pro ljet nom 
sa lo nu (1916.–1928.), ta ko đer se pita nje sud je lo vanja ki pa ra 
i nji ho va dop ri no sa prob le ma ti zi ra u smis lu da je ki par stvo 
rub na po ja va i da ne os tva ru je zna čaj ni ji prinos raz vo ju mo-
der niz ma. Gr go Ga mu lin će pot pu no mi no ri zi ra ti ki par ski 
as pe kt Pro ljet nog sa lo na, kao »ma len i ne bi tan dio hrvat skog 
ki par stva to ga vre me na«, a ki pa re oci je ni ti kao one ko ji »su 
os ta li iz van ve li kih mi sao nih i emo tiv nih kre ta nja«.3 Is ti će 
au tor skul ptu ru na Sa lo nu oz na či ti kao »stis nu tu« iz me đu 
dvi ju se ce si jskih stru ja, bez is tra ži vač kih po ri va ko ji bi je 
prib li žili nap red ni jem sli kar stvu. Ana Ada mec će afir ma tiv-
ni je spo mi nja ti ki par stvo u ok vi ru Pro ljet nog sa lo na u smis lu 
da je na nje mu doš lo do osa mos talji va nja dis cip li ne, ko ja 
»od ta da vi še ne pra ti pos tig nu ća sli kar stva«.4 U ka ta lo gu 
ret ros pek tiv ne iz lož be Proljet nog sa lo na, pri re đe ne 2007. 
go di ne, au tor kon cep ci je Pe tar Pre log ta ko đer će za mi je ti ti 
da ki pa ri Sa lo na ni su pro la zi li kroz vid lji ve i in ten ziv ne stil-
ske mi je ne, ni ti su pred stav lja li ko he ren tnu gru pa ci ju, ali će 
po neš to pret je ra nom smat ra ti Ga mu li no vu te zu o ne bit nos ti 
ki par stva na iz lož ba ma. Ustvr dit će da su za po tis nutu po zi-
ci ju i nep rih va ća nja no vih stru ja nja iz eu rop ske um jet nos ti 
di je lom zas luž ni do mi nan tni ut je ca ji Iva na Meš tro vi ća i Ro-
ber ta Frange ša Mi ha no vi ća, ali da su ki pa ri na Sa lo nu ipak 
broj ni, dob ro oc je nji va ni i za pa ženi. Pri tom, kao au to ra ko ji 
se slo bod no kre će iz van tra si ra nog Meš tro vi će va pu ta i kao 
ta kav bi va pre poz nat u kri ti ci to ga vre me na iz dva ja Ma ri na 
Stu di na. Kri ti ka je, po Pre lo go vim ri je či ma, po seb no iz dvo-
ji la i Tur ka lja, Juhna, Ker di ća, Co tu, Pal la vi ci ni ja, Kr ši ni ća, 
one ki pa re ko ji su afir mi ra li raz li či te pu to ve ki par stva: »od 
nag la še ne sti li za ci je i ek spre si je, po tom re du ci ra ne for me, 
sve do rea lis tičkih i neok la si cis tič kih tež nji«.5 No osta je 
či nje ni com da je ki par stvo u ok ri lju avan gar di u Hr vat skoj 
os ta lo u sje ni sli kar stva, pa čak i cr te ža i gra fi ke i ko la ža, a 
sva ka ko ni je is ka zi va lo ve ću zao kup lje no st is tra ži va njem u 
me di ju, ek spe ri men tom ko ji bi pro ši rio gra ni ce tra di cij ske 
skul ptu re. Na rav no, ni iz lož be Pro ljet nog sa lo na kao og le-
da la naj nap red ni je um jet nos ti u svo jem vre me nu, ni su baš 
po ka ziva le da je naš sezani zam, fo vi zam, ek spre sio ni zam, 
ku bi zam iš ta vi še od »um je re nog mo der nizma«, od nos no 
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os lab lje ne i uti ša ne va ri jan te eu rop skih avan gar dnih ten den-
ci ja, jed na vr sta sred nje stru je na tra di cij sko-a van gar dnom 
raz me đu. Ili sli ko vi to re če no: naš ku bi zam pri je je Lhoteova 
ne go Braqueo va ti pa, baš kao što su nam bli ži Kraljević i 
Ce zan ne od Pi cas so va ra di ka liz ma. 
No ka da go vo ri mo o po če ci ma na šeg ek spre sio niz ma, ko ji 
ide baš u vri je me ne pos red no pri je os nut ka i tra je do okon ča-
nja Pro ljet nog sa lo na (premda se ek spre sionis tič ke sad r žaj ne 
i mor fo loš ke in kli na ci je mo gu na ći i ra nije kod J. Ra či ća, 
M. Kra lje vi ća i O. Her ma na), uz sim bo li zam kao nje go vu 
pret hod ni cu (Jo sip Bog ner upot reb lja va sin tag mu »sim bo l-
ek spre sio ni zam«),6 se ce sij sko se po če lo na da je mož da i naj-
važ ni jim za nje go vu ge ne zu. Ni je ri jet ko st da se naš sim boli-
zam u sad r žaj no-te mat skom smis lu prep leće sa se ce sij skom 
ob li kot vor noš ću, baš kao što se i naš ek spre sio nizam os la nja 
na se ce sij sku valo vi tu liniju, asi met rič no st, de ko ra tiv na svoj-
stva ali i na neu ro zu li nea men ta, ko ji de for mi ra ob je kt pri ka-
zi va nja či ne ći ga po god nim za ek spre sio ni stič ku ek sci ta ci ju. 
Uo ča va ju ći »se ce sij ska« svoj stva na šeg ek spre sio niz ma, ne ki 
su is tra ži va či krei ra li iz raz »se ce sio nis tič ki ek spre sio ni zam«.7 
Upot reb lja va ju ga Jo sip Vrančić i Gr go Ga mu lin, ko ji ga pos-
tav lja kao tre ću sta zu Hr vat skog pro ljet nog sa lo na ve za nu 
uz Je ro lima Mi šea i Kar la Mi ji ća, ko jom »uz in kli na ci je Meš-
tro vi ća i Ro san di ća u ino zem stvu, hr vat ska um jet no st u tom 
trenut ku kre će pre ma ek spre sio niz mu«.8 No, čini se da je Ivan 
Meštrović za ra na pot vr dio dvoj nu pri ro du svo jih skul ptu ra 
nas ta lih na sus re tiš tu beč ke se ce si je i na gov ješ ta ja ek spre sio-
niz ma. 20. pro ljet na iz lož ba beč ke sece si je iz 1904. go di ne 
na te mu ak ta udo mi la je i Meš tro vi će ve skul ptu re, za ko je 
Ire na Kra še vac na vo di da su nas ta le u oz rač ju ro di nov ske 
skul ptu re, s nag la ša va njem dra ma tič nog i teat ral nog.9 Up ra vo 
ta dra ma ti za ci ja ve li kog uzo ra, slič na po to me Bourdel leovu 
»pre nag la ša va nju« uči te lja, prib li ža va Meš trovi ća ra nih go di-
na 20. sto lje ća ek spre sio niz mu unut raš njih na pe tos ti, onoj 
»bar bar skoj« dra mi svi je ta ko ju su is ti ca li suv re me ni ci kad 
su htje li oz na či ti ra zliku iz me đu Ro di na i na šeg maj stora. 
Kao da je Meš tro vi će va »nep ro fi nje na«, ti tan ska i mi ze ra bi-
lis tič ka dramati ka bal kan skog ljud skog usu da mog la la kše 
iz lu či ti is kru ek spre sio niz ma. Ako su Ro di no va Vra ta pak la 
(1880.–1917.) pret hod ni ca ek spre sio nizma u skul ptu ri, 
ona su, za raz li ku od Meš tro vi će vih ek spre sio ni za ma, još 
uvi jek dije lom za rob ljena re to ri kom tra di cij ske um jet nosti, 
or ga ni zi ranjem li ko va u spiral ne, di ja go nal ne, ele va ci jske i 
uru ša va ju će sku pi ne kao na kak voj ba rok noj kom po zi ci ji. I 
Meštrović je zna čaj nim di je lom tra di cio na li st, ali je njego vo 
ki par stvo vi še ne go li is tan ča nos ti ma ve li kih ma ni ra, od an-
tič kih, kas no re ne san snih, ba rok nih do se ce sij skih, ok re nu to 
bru tal noj pro va li stras ti, pa rok siz mu ges ta i gri ma sa, a u 
ne kim dje li ma dis tor zi ra nju i gr če nju, ko ja ga pri mi ču »neu-
rav no te že nos ti« i »dis har mo ni ji« ek spre sio niz ma. Meš tro vi-
će va se ce si ja čes to se kao pe ri fer ni uk ras (sti li zi ra nje ko se 
i bra de, li nea ri zam naroči to u cr te žu, vi ju ga vo prep leta nje 
gru pa fi gu ra, kao npr. na Zden cu ži vo ta) jav lja ap li ci ra na na 
snaž na »bar bar ska« ti je la, da le ko od ele gan tne de ka den ci je 
Ivan Meštrović, Sta rac i dje voj ka,1906./07., ka men, Ga le ri ja Iva na Meš tro vi ća, Split
Ivan Meštrović, Old Man and a Gi rl, 1906/07, sto ne, Ivan Meštrović Gal le ry, Split
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fin de sièclea ko ja pro ži ma ak to ve se ce si je i a r t-nou veaua. 
Kao da je Meštrović, beč ki đak pri puš ten me đu ve li ka ne se-
ce sij skoga kru ga u met ro po li, tra žio ne ku vrstu ot klo na od 
sup ti li te ta ta moš njega neok la sič noga i se ce sij skoga ki par skog 
na či na, jed nako kao i od klim tov skog mo zaičnog de ko ra-
ti viz ma i bes kraj nog vi ju ga nja li ni ja. Na šao ga je u ne koj 
vr sti rus tič nos ti i pa rok siz ma for me, ko ju je kao po put bi nu 
po nio iz pa siv nih kra je va svo ga za vi ča ja. Ako je i asi mi li rao 
an tič ku, egi pat sku, per zij sku, asir sku um jet no st u vre me nu 
tra že nja vlas ti tog iz ra za, ako je sti li zi rao i de ko ri rao na či nom 
se ce si je, Meštrović je ipak kre nuo pre ma ne koj vr sti od sti-
lo va ap sti ni ra ju će tje les nos ti, pre ma ono me što A. G. Ma toš 
pre poz na je kao »ata vi zam pra dav nog he roiz ma (...) ideal 
he roiz ma za na še be ze ner gij ske da ne (...) mra mor ni pa rok-
si zam iz lje va ge ni jal ne, ali tra gič ne i sas vim neop le me nje ne, 
div lje du še, anar hij ske, hao tič ne i pr kos ne«.10 Nai me, una toč 
broj nim pod sjećanji ma, sad na an ti ku, sad na Ro di na, sad na 
me zo po tamijsku um jet no st, beč ku se ce si ju, na go ti zi ra ju ći 
sred nji vi jek, Meštrović ni je vo lio iz rav ne ap li kacije sti lo va 
(ili ih ba rem ni je dos lov no pro vo dio). Zato nje go vi ak to vi, 
os lo bo đe ni zna ko va sta tu sa, et nič ke pri pad nos ti, oz na ka 
pri pad nos ti tra di ci ji ili ne koj od jev noj mo di, u naj čiš ćim 
ob li ci ma obič no da ju sli ku na po na i sna ge, uti ša ne ener gi je, 
me lan ko li je, tje les nos ti kao tak ve, ko ja pos ta je uni ver zal nim 
sim bo lom go log čov je ka iz lo že nog »bož jem pog le du«. Gr go 
Ga mu lin pak smat ra da je iz tih su da ra sti lo va u Meš tro vi će-
vu dje lu znao iz bi ti up ra vo ek spre sio ni zam, valj da kao ne ka 
traj na (go to vo nad stil ska) osobi na ki pa ra »snaž nih emo ci ja«. 
Da li bor Prančević će Meštrovićev prik lon ek spre sio niz mu 
pro naći u ranom na pa ja nju ki pa ra na Ro di no vu iz vo ru, na 
dje li ma kao što su Gra đa ni Ca lai sa. »Ova skul ptor ska gru pa 
Ju raj Škar pa, Nes vje st i his te ri ja (de talj), 1921., sad ra, vl. obi telj Škar-
pa, Zag reb (fo to: V. Srhoj)
Ju raj Škar pa, Un con scious ne ss and Hyste ria (de tail), 1921, gypsum, 
pro per ty of the Škar pa fa mi ly, Zag reb
Er nst Bar la ch, Sta rac ko ji se smi je, 1937., bron ca, Er nst 
Bar la ch Foun da tion, Güs trow 
Er nst Bar la ch, Old Man Laug hi ng, 1937, bron ze, Er nst 
Bar la ch Foun da tion, Güs trow
An toi ne Bour del le, Ur la ju ća li ca, 1894./99., bron ca, Mu-
zej Bour del le, Pa riz
An toi ne Bour del le, Screa mi ng fa ces, 1894/99, bron ze, 
Bour del le Mu seum, Pa ris
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imat će od je ka na ra no dje lo Iva na Meš tro vi ća – oso bi to u 
pro mo ci ji ek spre si je«,11 zak lju čit će Prančević, premda je 
ro di nov ska skul ptu ra smat ra na po naj pri je im pre sio nis tič-
kom, zbog pov ršinskih tit ra vos ti i pok ret lji vos ti ma se, ali 
i zbog ne zain te re si ra nos ti za emi nen tno ek spre sio nis tič ku 
psi ho lo gi za ci ju mo ti va. 
Ka da pro mot ri mo Meš tro vi će ve ra ne ra do ve iz la ga ne pre tež-
no na iz ložba ma se ce si je u Be ču, do la zi mo do još jed ne od 
odred ni ca ko je vu ku pre ma »es te ti ci ruž no ga« pro mo vi ra noj 
u ek spre sio niz mu. U svo joj knji zi Ivan Meštrović i se ce si ja, 
Beč–München–Prag, 1900. – 1910. Ire na Kra še vac pod po-
seb no pog lav lje iz dva ja »Ruž no« u um jet no sti12 i is ti če tzv. 
Meš troviće ve ruž ne skul ptu re, ko je je dio kri ti ke to ga vre me-
na smat rao ne do lič nima za jav no iz la ga nje. Nji ho va ruž no ća 
proiz la zi la je iz opo rog na tu ra li zam u pri ka zu te ma ži vo ta, 
smr ti, ero ti ke, ago ni je, ko je su u svo joj gru bos ti i ar haič noj 
iz vor nos ti »u sup rot nos ti (je) sa čes to is praz nom teat ra li kom, 
uo bi ča je nom u tom raz dob lju se ce si je«.13 Ta su dje la, ka ko 
na vo di Kra še vac, nas ta la pod iz ra zi tim ut jecajem Ro di na, 
Klimta, do nek le Met zne ra, vr lo su »ek spre siv nih iz ra za li-
ca i ek sta tič nih po za«14 i naj ve ćim su di je lom os lo nje na na 
pri ka ze »ruž no ga i sta ro ga«, ko je je u ki par stvo no vog do ba 
do nio već Ro din. Ta ko je Ro di no va skul ptu ra Ona ko ja bi ja še 
li je pa Heaul miėre (1888.) pris po do bi va Meš tro vi će voj Sta ri ci 
(1908.) ili Maj ki Ju go vi ća (1908.), a ma kab ri čan, up ra vo ek-
spre sio nis tič ki Con te Ugo li no (1904.) i Na še stras ti (1904.), 
baš kao i Ti mor Dei (1905.) i Lao koon mo jih da na (1904.), 
kao da su siš li s Ro di no vih Vra ta pak la (1880.–1917.).15 Ali 
opet tre ba na po me nu ti: Meštrović je od Ro di na uvi jek za 
jed nu po ten ci ju dra ma tič ni ji, robus tni ji, up ra vo be zob zi ran 
i »nep ro fi nje n« u pri ka zu tje les nos ti, uvi jek su grč, tje les ni 
na por ili pat nja na gra ni ci (ko ju Ro din ni ka da ne pre la zi) 
ka da se mo gu pro met nu ti u gro tes ku. Tak vu gro tes kno st 
blis ku ek spre sio niz mu na ći će mo, prim je ri ce, na skul ptu ri 
Lao koon mo jih da na (1904.) ili na Gri zo duš ju (1903.), ali 
po naj više na jed nom neo bič nom re lje fu iz 1906./7., Sta rac i 
dje voj ka, pri zo ru ko ji u se bi sad r ža va i go tič ki mi ze ra bi li zam 
tje les nos ti i sli ku pri ta je nog gri je ha i mo ral no sus pek tnog 
prizo ra, ali i ek spre sio nistič ku de for ma ci ju ko ja ne poš te đu je 
ni mla do st ni sta ro st, ne go ih do vo di u is tu ra zi nu za si će nos-
ti po ro kom. S dru ge stra ne, ka ko je to već jed nom re če no, 
ek spre sio ni zam nu di i jed nu vr stu mis ti fi ka ci je na tu ra li zma, 
uži va nja u pret je ra nos ti fi zičkog de fo rmira nja kao po ka za te-
lja deg ra da ci je na du hov noj ra zi ni, od nos no ogo ljiva nja do 
po je di nos ti, do neu god ne ra zob li če nos ti fi zič kog svi je ta, 
ka ko bi se uka za lo na propa da nje unut raš nje sup stan ci je i 
vi šega smis la svi je ta i bi ća. 
No, s dru ge stra ne, dok je Me štro vi ćev ek spre sio ni zam stvar 
po je di nač nih dje la, vi še iz let me đu po je di ne tra gič ke te me 
(prim je ri ce one ve za ne uz Dan teo vo dje lo ili kris to loš ke cik-
lu se, gdje se prep leću go ti ka, se cesija i ek spre sio ni zam), u 
dje lu nje go va neš to sta ri jeg vr šnja ka ki pa ra Jur ja Škar pe 
Ju raj Škar pa, Nasilje, 1921., sad ra, vl. obi telj Škar pa, (fo to: M. Koman)
Ju raj Škar pa, Violence, 1921, gypsum, pro per ty of the Škar pa fa mi ly
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(1881.–1952.)16 ek spre sio ni zam je uh va tio ko ri je na u ve ćem 
bro ju ra do va, ko ji go to vo da tvo re cik lu se pro že te je din stve-
nim ek spre sio nis tič kim sti le mom. Školo van na Gra di telj sko- 
za nat lij skoj i um jet nič koj ško li u Spli tu, poz na ti joj kao Ob r-
tna ško la, po tom na Kun stgewer bes chu le u Be ču i na Kra-
ljev skoj vi šoj ško li za um jet no st i um jet ni ob rt u Zag re bu, 
Ju raj Škar pa je na kon te gob nog rat nog pu ta i go to vo de-
vetogodiš njeg slu že nja u aus trij skoj rat noj mor na ri ci, na kon 
zav r šet ka stu di ja ki par stva kod Ro ber ta Fran ge ša, 1921. u 
zag re bač kom Ul ric ho vu sa lo nu pri re dio pr vu sa mos tal nu 
iz lož bu.17 Ta je iz lož ba bi la i pr vi cje lo vi ti jav ni nas tup ki pa ra, 
ujed no i iz lož ba ko ja je u do ma će ki parstvo uni je la duh ek-
spre sio niz ma. Bu du ći su Škar pi ni ra do vi u cje li ni bi li pro že-
ti ek spre sio nis tič kim na či nom, ko ji u to vri je me u hr vat skom 
ki par stvu ni je eg zistirao, to su i reak ci je jav nos ti i kri ti ke 
bi le po di je lje ne: od poh va la ma lob roj nih ko ji su bi li in for mi-
ra ni o ek spre sio niz mu u um jet nos ti do onih ko ji su o toj 
po ja vi zna li vr lo ma lo ili niš ta, te su Škar pu smat ra li nev ješ-
tim ki pa rom ko ji gri je ši u pro por ci ja ma. Pi šu ći svo ju stu di ju 
o Škar pi Vin ko Zla ma lik smat ra da ono dob ni kri ti ča ri i jav-
no st ko ji su ne ga tiv no ko men ti ra li izlož bu u Ul ric hu »ni su 
do živ lja va li ob lik u smis lu po ja ča va nja iz ra žaj ne sna ge i ek-
spre si je adek vat ne psi ho loš ko-e mo tiv nom koncep tu um jet-
ni ka, ne go su br zop le to to oc je nji va li kao ne poz na va nje 
ana to mi je. Tra gič no je bi lo za Škar pu da je nje gov iz vor ni 
ek spre sio ni zam bio u pra vi lu tu ma čen kao po manj ka nje 
aka dem ske naob raz be«.18 Una toč ne ra zu mi je va nju Škar pi na 
ek spre sio niz ma, nje go va je iz lož ba pop raćena broj nim na pi-
si ma i pri ka zi ma, ali je pri tom ve ća paž nja pokla nja na rav-
no te ži, skla du, os jećaji ma, vrijed nos nim su do vi ma o skul ptu-
ri ne go što je pre poz na ta i ak cen ti ra na po ja va jed no ga no vog 
sti la u hr vat skoj skul ptu ri. A bi la je to um jet no st ko ja će, 
prema miš lje nju Bo že ne Kličinović, »je di na na pod ruč ju 
skul ptu re nosi ti sve oz na ke ek spre sio niz ma«.19 Bi lo je, do du-
še, i na pi sa ko ji go vo re o no vom sti lu, pa će ta ko An tun Pa-
do van, bra ne ći pra vo um jet ni ka na »is kriv lje nje« stvar nos ti, 
ustvr di ti da nam na taj na čin ki par pri ča »po vi je st du še«,20 
a ka ko se u du ši sva kog čov je ka, nas tavlja Pa do van, stva ri 
pre la ma ju raz li či tim in ten zi te tom, ne tre ba mo se ču di ti ni 
um jet ni ci ma po put Škar pe ko ji promat ra ču »pru ža ono što 
u sa moj pri ro di ni je mo gao da pri mi je ti«.21 Pa do van, dak le, 
piše o ti pič no ek spre sio nis tič kom na či nu de for mi ra nja vid-
lji ve stvar nos ti ka ko bi na pov r ši nu iz bi li kra jo li ci du še, 
upu ću ju ći pub li ku dru ga či jem pris tu pu vi zual nim či nje ni ca-
ma ko je su re zul tat ek ste rio ri zi ra nja unut raš njih sta nja i os-
je ća nja. No za raz li ku od Pa do va na, dru gi kri ti ča ri, um jes to 
raspra ve o sti lu, vo de ras pra vu o »mo ral nos ti« skul ptu re. 
Ta ko u split skom Jad ra nu,22 pot pi san kao Cvjet ko (ri ječ je o 
Cvi ti Škar pi), tek sto pi sac na prim je ru dje la Nes vje st i his te ri-
ja, zam je ra ki pa ru da je sveo čov je ka na po ži vo ti nje no sta nje. 
Is to ta ko nep re ciz no ba ra ta poj mo vi ma, spo mi nju ći u Škar-
pi nu slu ča ju im pre sio ni zam, a ne ek spre sio ni zam. No to nije 
Ju raj Škar pa, Bol, 1921., mramor, vl. obi telj Škar pa, (fo to: B. Cvjetanović)
Ju raj Škar pa, Pain, 1921, marble, pro per ty of the Škar pa fa mi ly
Ju raj Škar pa, Bol, 1940., drvo, vl. obi telj Škar pa, Za-
greb
Ju raj Škar pa, Pain, 1940, wood, pro per ty of the Škar pa 
fa mi ly, Zagreb
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bi la to li ko omaš ka nein for mi ra noga kri ti ča ra, ne go je ta da 
im pre sio ni zam smat ran sup sti tu tom za sve dru ge mo der ne 
izme, nep re poz na te u vre me nu, dak le ne ka vr sta zbir nog 
na zi va. Neš to slič no se, na nje go vim po če ci ma i u vrijeme 
re cen tne pos tmo der ne ob no ve, do go di lo i s ek spre sio niz-
mom.23 Pišući o Škar pi noj iz lož bi u Ul ric hu Wal ter Sie ss ne 
is ti če ek spre sio nis tič ki na čin kao ne ku ima nen tnu ma nu 
sti la i Škar pi nih skul ptu ra. No, zam je ra ki pa ru pret je ra no 
iz vi to pe ri va nje ob li ka, što vo di ne rav no te ži skul ptu re. Sie ss 
go vo ri o pre zag ri ja noj fan ta zi ji snaž nog ta len ta, ali smat ra 
da »odre đe ne ek stra va gan tnos ti, ma ni re blis ke ka ri ka tu ral-
nos ti mo ra ju bi ti ot klo nje ne, pa bis mo mog li u lič nos ti Škar-
pe poz dra vi ti jed nog no vog Meš tro vi ća«.24 Sie ss, dak le, 
mis li da Škar pin prob lem ni je stil, ne go nje go va ela bo ra ci ja, 
ni je prob lem u ek spre sio niz mu kao le gi tim nom um jet nič-
kom pog le du na svi jet, ne go u izob li ča va nju ko je pre nag la-
ša va ne ka sta nja i sta vo ve fi gu ra. Sies su je glav ni ori jen tir 
Meštrović,25 do seg nu ti vr hu nac do ma će kipar ske ob li kot vor-
nos ti, a ni ek spre sio ni zam, ko je mu priz na je »pra vo gra đan-
stva«, ni je neš to u što bi kri ti čar dokra ja vje ro vao. Prob le mu 
Škar pi na pre nag la ša va nja ges ti koje pra te psi hič ka sta nja li-
ko va slič no je pris tu pio, po vo dom dru ge sa mos tal ne iz lož be 
ki pa ra u Ul ric ho vu sa lo nu 1925. go di ne,26 Mi lu tin Cih lar 
Ne ha jev. Ne ha jev hvali Škar pin ta le nt i iz vor no st ko jom se 
kao mlad um jet nik ot r gnuo od Meš trovi će va ut je ca ja. No 
zam je ra mu »pre ja ku nag la še no st ide je«.27 Vla di mir Lu na ček, 
os vr ću ći se na ek spre sio nis tič ka dje la s te iz lož be, spo minje 
pri mi ti vis tič ki mo del ko je mu »fali naiv nos ti. Sa mo je vanj-
šti na pri mi tivna. Sad r ži na je od vi še tri jez na«.28 Pi šu ći više 
go di na kas ni je o Škar pi noj »naiv nos ti« s dru ge stra ne iz vor-
nos ti, Jo sip Bo bek će je pris po do bi ti ma na ma ko je vo de bi-
zar nim iš ča še nji ma i na ru ša va nju odnosa ve li či na, ali, zak-
lju ču je, »una toč to me ve ći na je njego vih dje la neo bič no ub-
jed lji va«.29 Pi šu ći o tre ćoj Škar pi noj sa mos tal noj iz lož bi 1932. 
go di ne30A. R. Bud van ski ta ko đer za pa ža sta no vite ma ne, ali 
ih vi še pri pi su je »de for ma ci ja ma« sti la, ne go ne dos ta ci ma 
ki pa ra. Bud van ski nag la ša va da ako i »ne po ka zu je na ro či tu 
ana tom sku is tan ča nos t«, to je pos lje di ca ek spre siv nog iz ra za, 
»što je glav no kod pra vog um jet nika«.31 Pi šu ći čak če ti ri tek-
sta o ki pa ru ti je kom Dru gog svjet skog ra ta, Mir ko Še per je 
pr vi po ku šao stu dioz no raz gra ni či ti Škar pi na stva ra lač ka 
raz dob lja. Ta ko je, up ra vo po zi va njem na ek spre sio ni zam, 
zak lju čio da se Škar pi no ki par stvo mo že po di je li ti u tri fa ze. 
Pr va je ona oko 1921., u vre me nu pr ve sa mos tal ne iz lož be, 
ko ju je naz vao fa zom ro di nov skog im pre sio niz ma ko ji kre će 
pre ma ek spre sio niz mu. Dru ga fa za, od 1925. do 1932. go di-
ne, od dru ge do tre će sa mos tal ne iz lož be, na puš ta tzv. psi ho-
loš ke te me i na gra ni ci je na tu ra lizma i ek spre sio niz ma. 
Tre ću fa zu, od 1932. go di ne, naz vao je fa zom plas tič kog ek-
spre sio niz ma, u ko jem se na puš ta i na tu ra li zam i psi ho lo gi-
zi ra nje. Po nje mu to je mo nu men ta lis tič ko raz dob lje ko je 
tra ži dje la ve ćih di men zi ja. No, u stu di ji u Hr vat skoj smot ri 
Še per spo mi nje i ana tom ske ne dos tat ke, ci ti ra ju ći up ravo 
Škar pi ne ri je či: »Ja ra dim ka ko os je ćam, a ne oba zi rem se na 
ana to mi ju.«32 Ov dje bis mo se mog li slo žiti i s Še pe reo vom 
prim jed bom o »ne pos red noj naiv nos ti« ko jom Škar pa nas-
Ju raj Škar pa, Pravda, 1921., sadra, vl. obi telj Škar pa, Zagreb (fo to: M. Koman)
Ju raj Škar pa, Justice, 1921, gypsum, pro per ty of the Škar pa fa mi ly 
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to ji izaz va ti što ja či do jam. Tek stopisac ja mač no mis li na onu 
zna čaj ku Škar pi na dje la o ko joj sam pi sao u Škar pi noj mo-
nog ra fi ji,33 ko ja ljud sku fi gu ru svo di na obu ze to st jed nom 
straš ću, jed nim os je ća jem, jed nom ak ci jom, na ko je se sve 
kon cen tri ra, eli mi ni ra ju ći dvos mis le nos ti ili psi ho loš ku so-
fis te ri ju ko ja bi li ko vi ma da la i kom plek sni ji psi ho loš ki pro fil. 
I dru gi au to ri, tih go di na, po put An tu na Baue ra, go vo re o 
snaž noj ek spre siv nos ti Škar pi nih skul ptu ra, a nje go va Kris ta 
(Ras pe će, 1932.) Bauer opi su je kao ti je lo ko je je »pre lom lje no 
od bo li, is pre bi ja no, de for mi ra no i mr tvo vi si na kri žu ob je-
še no o čav le«.34 
Ža le ći što je u hrvat skoj um jet nos ti po čet ka dva desetog 
sto lje ća izos tao ek spre sio ni zam Bar lac ho va ti pa, ali i to što 
ne ma mo ki pa re po put Slo ve na ca Fran ceta i To neta Kralja, 
Gr go Ga mu lin is ti če Škarpu, je di nog ko ji mo že pra ti ti »nji ho-
vo ek sta tič no kipar stvo s po čet ka 20-ih go di na«, ko je »ima 
ko ri je ne u se ce sio nis tič kom ek spre sio niz mu«.35 No, Ga mu lin 
zam je ra Škar pi »nev je ro jat no ig no ri ra nje ana to mi je« i for si-
ranu ale go rič no st, zak lju ču ju ći ka ko je naš ki par sve žr tvo vao 
ide ji, ilus tri ra ju ći du šev na sta nja a za bo rav lja ju ći na sta nje 
sa mo ga ki pa. Vra ti mo li se na bra ću Kralj, ov dje nam se za-
nim lji vom či ni us po red ba na či na ra da na is toj te mi. Nai me,  i 
Škar pa i To ne Kralj ob ra di li su mo tiv Sa lo me u prib liž no is to 
vri je me, Kralj 1922., a Škar pa 1923. go di ne. I jed na i dru ga 
skul ptu ra ima ju slič nu pa te tič nu ges ti ku la ci ju ob red nog ple sa 
nad od sječe nom gla vom. Ono što ih raz li ku je up ra vo je na čin 
ob ra de, jer Kralj pov r šin ski im pre sio ni zi ra, a Škar pa tvr do 
zag la đu je, vi še sti li zi ra i bla go geo met ri zi ra. Up ra vo tak vim 
na či nom Škar pa se prib li ža va jed nom dru gom um jet ni ku, 
Er nstu Bar lac hu. Teš ko je, me đu tim, go vo ri ti o iz rav nim 
ve za ma ova dva um jet ni ka, a ve li ko je pi ta nje je li Škar pa 
uop će poz navao rad nje mač kog ek spre sio nis ta. Ne ke su Bar-
lac ho ve skul ptu re, s dru ge stra ne, nas ta ja le i u dva de se tim i 
tri de se tim go di na ma, ka da je Škar pa već na pus tio svoj ra ni 
ek spre sio ni zam. No slič nos ti na stil sko-mor fo loš koj kao i na 
sad r žaj noj ra zi ni ipak pos to je. Gro tes ka, pa te ti ka pa i ko mi ka 
vid lji vi su kod obo ji ce, kao i pri mi ti vi zam na go na ko ji up rav-
lja čov je kom sve de nim na go lu bor bu za op sta nak. Ljud sko 
je pos to ja nje kod jed noga i dru goga sve de no na obu ze to st 
sr džbom, os ve tom, na no še njem bo li, na sil niš tvom, his te ri-
jom, gla di. Ali, za raz li ku od Škar pi ne na gon ske ek span zi je 
i iz rav nos ti emo cio ni ra nja, Bar la ch je suz dr ža ni ji, nje go vi su 
ki po vi re zer vi ra ni ji u is ka zi va nju os je ća ja, a tu va lja pri do da ti 
i ki pa ro vo pod sje ća nje na srednjov je kov nu skul ptu ru u dr vu. 
Kod Škarpi nih fi gu ra tak vih aso ci ja ci ja smje rom po vi jes ti 
um jet nos ti ne ma, one su ale go rij ske i sim bo lič ke pris po do be 
pri mor di jal nih sta nja ko ja pos to je u čov je ku ot kad je ljud-
ske vr ste. Da ka ko, izuz me mo li je dan op ći ek spre sio nis tič ki 
in te res za ek strem na ljud ska sta nja i nji ho ve ma ni fes ta ci je. 
Pos to ji, do du še, i raz li ka na ob li kov noj ra zi ni, jer Bar la ch 
ku bi zi ra fi gu ru i čini je ug la tom, dok je Škar pi na ob la, s 
ne kad bli žom a ne kad dalj njom aso ci jaci jom na se ce sij sko 
vi ju ga nje. Bar la ch, ta ko đer, vi še sti li zi ra, dok Škar pa na tu ra-
li zi ra. Bar la ch, baš kao i Škar pa, zna ne ri jet ko po seg nu ti za 
gro tes kom, pa je ta ko dje lo Lac hen de Al te iz 1937. go to vo 
iden tič no ne kom od Škar pi nih iz 1921. go di ne.36 
Pov la če ći ino zem ne pa ra le le na me će nam se i us po red ba 
Škar pi nih ek spre sio nis tič kih skul ptu ra kao što su Glad, 
Strah, a ponaj vi še Nes vje st i his te ri ja (1921.), s ne kim dje li ma 
fran cuskoga ki pa ra An toi nea Bourdel lea. Unez vje re na li ca 
Škar pi nih ago ni ča ra ob li kov no su i psi ho loš ki bli zu Bour del-
leo vim tra gi ča ri ma kak vim se na da ju tri spo je na li ca s gri ma-
som pat nje u dje lu Ur la ju ća li ca (da nas u Muzeju Bour del le 
u Pa ri zu) iz 1894.–1899. Ur la ju ća li ca i Škar pi ni Nes vje st i 
his te ri ja, Prav da ili Na si lje i Bol, kao da su po tek li iz is tog 
iz vo riš ta na go na pro bu đe nih u čov je ku u tre nut ku ug ro ze, 
stra ha, pa ni ke, sta nja su že ne svi jes ti i ani mal ne reg re si je. 
Kad bi se, na kon cu, iz vo di le us po red be u smje ru do ma će 
skul ptu re mo der nis tič kog raz dob lja, ovaj bismo dio Škar-
pi na opu sa mog li do ves ti u bli zi nu Meš tro vi će vih rje še nja 
kao što je pri mjeri ce nje gov Au to por tret (1902.) sa stis nu tim 
ša ka ma, na ko ji neo do lji vo pod sje ća bru tal ni ja Škar pi na 
Prav da (1921.). Od tog na či na ni je da le ko ni Meš tro vi će vo 
Gri zo duš je (1907.) ili Lao koon mo jih da na (1904.), a sva ka ko 
su naj bli ža stra hot nom ljud skom mizera bi liz mu dje la kao što 
je Meš tro vi ćev Con te Ugo li no (1904.) i po se bi ce re ljef Sta rac 
i dje voj ka (1906.–1907.), neuo bi ča je no, up ra vo na Škar pin 
na čin iz ve de no dis tor zi ra nje ti je la do gra ni ce ana tom skog 
izob li če nja. Meš tro vi ćev Job (1946.) iden ti fi ka cij sko je, pak, 
Ivan Meštrović, Job, 1943., bron ca, Ga le ri ja Iva na Meš tro vi ća, Split 
Ivan Meštrović, Job, 1943, bron ze, Ivan Meštrović Gal le ry, Split 
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dje lo za ras poz na va nje na šeg ek spre sio niz ma, ta ko blis kog 
mi ze ra bi liz mu ti je la ka kav na la zi mo i u Škar pi nu dje lu, a 
po dos ta da le ko od Meš tro vi će ve sre diš nje stru je  pu te ne i 
at let sko-vi ta lis tič ke tje les nos ti. Da ka ko, Job je srod nik Meš-
tro vi će vih ra nih ek spre sio nis tič ko-se ce sij skih dje la i, kao 
od go vor na uža se ra ta, svo jev r sna reg re si ja pre ma te ma ma 
ko je su već ne ko vri je me bi le za pos tav lje ne u mo nu men ta-
lis tič koj fi gu ra ci ji au to ra. 
Kad se već pov la če pa ra le le Škar pe i do ma ćih ki pa ra nje go va 
vre me na, va lja sva ka ko spo me nu ti i slič nos ti s Ma ri nom 
Stu di nom. Is to dob no, na sa mom po čet ku dva de se tih go di na, 
ka da Škar pa iz la že svoje ek spre sio nis tič ke ki par ske »ne mi re«, 
Stu din iz la že svo je ek spre sio nis tič ke fi gu re de ri vi ra ne iz se-
ce si je. Čak su i nas lo vi Stu di no vih ki po va iz tih go di na (Pro-
ro ko vo umi ra nje, Od maz da, Stra st, Usud, Kal va ri ja, Užas, 
Tra ge di ja ljud skog ro da) slič ni onima Škar pi nima. Jed na ko 
su zao kup lje ni čov je ko vim stra da njem, pat njom i bor bom 
za pre živ lja va nje, a zna li se da su obo ji ca sudje lo va la u »ve-
li koj klao ni ci« Pr voga svjet skog ra ta, »ki po vi ogor če nja« i 
ljud ske tra gi ke sas vim su oče ki va ni od go vor. I Stu din i Škar-
pa, nai me, sud jeluju u ra tu i iz nje ga do no se svje do čan stva 
uža sa i stra da nja pre to če na u skul ptu re uni ver zal ne bo li i 
op ćeg čov je ko va usu da. Či ni se da se ce si ja,  kod jed nog i 
dru gog, či ni mor fo loš ku pod lo gu, dok sad r ža ji skul ptu ra 
kon ver gi ra ju ek spre sio niz mu. Zna mo li da je Stu din ne ko 
vri je me bio Bour del leo vim đa kom u Pa ri zu, da je Meštrović 
bio glav ni do ma ći uzor, da se Bar la ch spo mi nje u jed nom i 
dru gom slu ča ju,37 Škar pa i Stu din tih ra nih ek spre sio nis tič kih 
go di na is ka zu ju is ti in te res za fi zič ki iz mi je nje no stra dal niš-
tvo, za fi gu ru ko ja je pod bre me nom pat nji pop ri mi la oso bi-
ne ani mal nog, pri mar no na gon skog, pre to če nog u bol ni 
va paj. Sa mo za us po red bu: Škar pi ni Sr džba (1921.) i Strah 
(1921.) ili Bez nas lo va, po svo joj iz ra žaj noj izob li če nos ti na-
li ku ju Stu di no vu ki pu Me lo di ja (1918.), žen skom li ku ko ji 
pje va ali se nje go va pjes ma pret va ra u mun chov ski krik, a 
vrat se neo bič no iz du žu je, go to vo se ce sij ski vi ju ga, do ana-
tom ske de for ma ci je slič ne onoj na Škar pi nim ek spre siv nim 
fi gu ra ma. Ipak ov dje va lja is tak nu ti da je je di no Škar pa, a ne 
ni Meštrović ni Stu din, svo jim uni ver za lis tič kim te ma ma 
»go log čov je ka«, ko ji u dje li ma iz dva de se tih na puš ta vid lji ve 
tra go ve se ce si je da bi po ka zao ljud ske stras ti bez ime na (por-
tret nih obi ljež ja), de ko ra i sti li zi ra nja, zas lu žio da ga kri ti ka 
Ju raj Škar pa, Sr džba, 1921., sad ra, vl. obi telj Škar pa, Zag reb (fo to: 
B. Cvjetanović)
Ju raj Škar pa, An ger, 1921, gypsum, pro per ty of the Škar pa fa mi ly, 
Zag reb
Ju raj Škar pa, Strah, 1921., sad ra, vl. obi telj Škar pa, Zag reb (fo to: M. 
Koman)
Ju raj Škar pa, Fear, 1921, gypsum, pro per ty of the Škar pa fa mi ly, 
Zag reb
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na zo ve je di nim ki par skim iz dan kom ek spre sio niz ma u nas. 
Već smo na ve li Ga mu li no vo iz dva ja nje Škar pe kao ri jet ke 
po ja ve ek spre sio nis tič ke skul ptu re u nas. Ljer ka Gaš pa ro vić 
će kon sta ti ra ti da je Škar pa »dao ne sum nji vo va žan pri nos 
ki par skom stva ra laš tvu u zna ku ‘ek spre sio nis tič kog kri ka’«,38 
a Bo že na Kličinović, ka ko smo već na ve li, zak lju ču je da nje-
go va umjet no st »je di na na pod ruč ju skul ptu re no si sve oz-
na ke ek spre sio niz ma«.39 U krat kom in for ma tiv nom preg le du 
hr vat skoga ki par stva Duš ko Keč ke met 1950. go di ne zam je ra 
Škar pi da je za ne ma rio psi ho lo gi ju i sveo fi zio no mi je na 
ste reo ti pe, te is ti če po ri jek lo tog ujed na ča va nja: »Li ce dje lu je 
čes to nein di vi dual no i mo no to no i zbog to ga što ni je ra dio 
po mo de li ma, a što ga je mo ra lo ne mi nov no do ves ti do sta-
no vi te idea li za ci je i sti li za ci je ...«40 Pri tom Keč ke met ne 
Ju raj Ška pa, Bez nas lo va, 1921., pe če na zem lja, vl. obi te lji Škar pa, 
Zag reb (fo to: V. Srhoj)
Ju raj Ška pa, Un tit led, 1921, ba ked ear th, pro per ty of the Škar pa fa-
mi ly, Zag reb
Ma rin Stu din, Me lo di ja, 1919., bron ca, Mo der na ga le ri ja, Zag reb
Ma rin Stu din, Me lo dy, 1919, bron ze, Mo de rn Gal le ry, Zag reb
Ju raj Škar pa, Glad, 1921., sad ra, vl. obi telj Škar pa, Zag reb (fo to: V. 
Srhoj)
Ju raj Škar pa, Hun ger, 1921, gypsum, pro per ty of the Škar pa fa mi ly, 
Zag reb
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pro puš ta is tak nu ti da je Škar pa, una toč por tret nim ne dos-
taci ma, »uz Ro san di ća i Stu di na naš naj bo lji maj stor ra da u 
dr vu«.41 No, ve ći na će kas ni jih na pi sa is ti ca ti Škar pu kao 
važ nog se ce sij skog ki pa ra, a rje đe spo mi nja ti nje go ve ek spre-
sio nis tič ke ra do ve.42 Pi šu ći os vrt na Škar pi nu ret ros pek tiv nu 
iz lož bu u Glip to teci 1988. go di ne Ves na Ku sin, kao i ne ko li-
ci na dru gih au to ra, smješ ta Škar pu u vr ho ve ki par stva u 
nje go vu vre me nu, ali i zam jera da će ga te me ljud ske pat nje 
»po ne kad od ves ti u na tu ra li zam koji ka rak te ri zi ra gro tes-
ka«.43 Tim po vo dom Ves na Kusin je pre ni je la i jed nu vr lo 
smje lu te zu ko ja se po ja vi la na Škar pi noj ret ros pek ti vi iz 
1988. go di ne: da on »sa da po ka zu je da je bio zap ra vo za čet-
nik kri tič kog rea liz ma u nas – čak pu no de set lje će prije 
gru pe Zem lja«.44 Ta te za pre ne se na je iz pred go vo ra iz lož bi 
u Glip to teci, gdje ju je iz vor no pos ta vi la Ljer ka Gašparović. 
Ko men ti ra ju ći te zu Ton ko Maroević joj od ri če vje ro dos toj-
Ju raj Škar pa, Maj čin cje lov, 1926., sad ra, vl. obi telj Škar pa, Zag reb 
(fo to: V. Srhoj)
Ju raj Škar pa, Mot her’s Ki ss, 1926, gypsum, pro per ty of the Škar pa 
fa mi ly, Zag reb
Ju raj Škar pa, Ut je ha, 1932., ka men, vl. obi telj Škar pa, Zag reb (fo to: 
V. Srhoj)
Ju raj Škar pa, Com fo rt, 1932, sto ne, pro per ty of the Škar pa fa mi ly, 
Zag reb
Ju raj Škar pa, Maj či na bri ga, 1921., ka men, vl. obi telj Škar pa, Zag reb 
(fo to: V. Srhoj)
Ju raj Škar pa, Ma ter nal Ca re, 1921, sto ne, pro per ty of the Škar pa fa-
mi ly, Zag reb
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no st, ali ostav lja ot vo re nom mo guć no st, ia ko s ve li kom 
skep som, da se ek spre sio nis tič ki Škar pi ni ra do vi do ži ve kao 
za če tak kri tič kog rea liz ma. Maroević, nai me, smat ra da su 
ti ra do vi up ra vo naj sla bi ji u Škarpinu opu su, pa ti me uno si 
no vi mo me nt, onaj vri jed nos ni, ko ji »ek spre sio nis tič ko g« 
Škar pu ne smat ra važ nim za te po čet ke. Maroe vić de ci di ra no 
zak lju ču je:  »rado vi ko ji bi ga je di no mog li pri ka za ti kao 
pre te ču gru pe Zem lja (Prav da, Glad, Na si lje, a o Nes vjes ti i 
his te ri ji da ne go vo ri mo) tvo re do nju gra ni cu nje go vih mo-
gućnos ti, sas vim na ru bu uku sa – s prela že njem u gr če nje i 
grima se«.45 Na kon ret ros pek tive u Ga le ri ji Ju raj Plančić u 
Starom Gra du 2004. go di ne Maroević i da lje smat ra da ek-
spre sio nis tič ka Škar pi na dje la ima ju prob le ma s ana to mi jom, 
da se ide pre ma »dras tič nim gri ma sa ma i ut rira noj re to ri ci 
pok re ta, što je – um jes to em pa ti je – do vo di lo do ka ri ka tu ral-
nos ti i gro tes ke«.46 Žen ski li ko vi maj ki do ji te ljica, zaš tit ni ca 
ili stras tve nih »ba kan ti ca« (Maj čin cje lov, Ut je ha, Maj či na 
bri ga, Ra nje ni ca, Čež nja) mož da su u dras tič nom iz vi to pe ri-
va nju naj bo lja ilus tra ci ja Ma roe vi će vih ob jek ci ja. Ta ko đer 
je teš ko bra ni ti te zu o Škar pi kao pret hod ni ku kri tič kog rea-
liz ma zem ljaš kog ti pa. Kod Škar pe je po naj pri je ri ječ o psi-
hiz mi ma, sta nji ma svi jes ti i pat niš tvu ko je dje lu je op će ljud-
ski, go to vo kao usud vr ste, a ne is paš ta nje nep rav de na ne se ne 
po je din cu. S kri tič kim rea liz mom uro nje nim u druš tve no 
ok ru že nje to ki par stvo ne ma do ti ca ja, ili su oni na op će ni toj 
ra zi ni nep rav de kao tak ve. Dak le, ne mo gu će je Škar pi ne 
pat ni ke pos ta vi ti u konkret no vri je me i pros tor odak le bi 
an ga ži ra no pro go va ra li. Pa ra le la s gru pom Zem lja ta ko đer 
je teš ko od r ži va jer kod Škar pe ne ma psiho lo gi zi ra nja na 
te mu kla sa, pri vi le gi ra nih i ug nje te nih, baš kao ni raz vi ja nja 
re to ri ke u smje ru na cio nal nog stra dal niš tva. No, jed no je 
si gur no, Škarpa je st u hr vat sku skul ptu ru unio ono če ga u 
njoj u me đu rat nom raz dob lju go to vo uop će ne ma ili je spo-
radič na po ja va u po je di nim  opu si ma: iz vor ni ek spre sio nis-
tič ki kip uve li ke os lo bo đen sim bo liz ma i se ce si je traj no 
udom lje nih u na šem ek spre sio nis tič kom sli kar stvu. Ako se 
i kod Meš tro vi ća pre poz na je ek spre sio ni zam unutar se ce si je, 
s Jo bom kao od tih ut je caj nih abe ra ci ja ri jet ko os lo bo đe nim 
dje lom, ili bib lij skim i kris to loš kim te ma ma kao de ri va ti ma 
go tič kog na či na, Škar pi no dje lo usamlje na je po ja va. Tim 
Ju raj Škar pa, Ra nje ni ca, 1921., bron ca, vl. Ga le ri ja Ju raj Plančić, Sta ri 
Grad (fo to: V. Srhoj)
Ju raj Škar pa, Woun ded Wo man, 1921, bron ze, pro per ty of Ju raj Plančić 
Gal le ry, Sta ri Grad
Ju raj Škar pa, Čež nja, 1921., dr vo, vl. Zden ko Škar pa, Za dar (fo to: 
V. Srhoj)
Ju raj Škar pa, Lon gi ng, 1921, wood, pro per ty of Zden ko Škar pa, Za-
dar
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pu tom (kas ni jim ret rog rad nim prik lo nom i sa mog Škar pe 
pre ma se ce si ji ili ob li ci ma aka dem ske se pul kral ne skul ptu re, 
taj je ek spre sio ni zam znao bi ti za bo rav ljen) naš ki par ski ek-
spre sio ni zam, usid ren na raz me đu sti lo va i pro žet li te rarnim 
ut je ca ji ma, kak va smo pog la vi to sus re ta li na iz lož ba ma Pro-
ljet nog sa lo na, ipak ni je kre nuo. Nikad taj ek spre sio ni zam 
ni je bio na Škar pin na čin ogo ljen do go le do ku men ta ci je 
unut raš njih sta nja, ne go re do vi to ub la žen ili raz vod njen 
ek spre sio nis tič kom ma ni rom i asi mi laci jom sim bo liz ma, 
se ce si je,  li terarnih si žea. Mož da Škar pi na skul ptu ra i dje lu je 
pret je ra no, iš ča še no, »na gra ni ci ukusa« (T. Maroević), s 
nev je ro jat nim ig no ri ra njem ana to mi je (G. Ga mu lin), ali je 
da le ko od sva ke so fis te ri je i aka dem ske kal ku la ci je, ko ja je 
naš ek spre sio ni zam u skul ptu ri, a veli kim di je lom u sli kar-
stvu, um r tvi la us tru ča va njem od sva ke iz ra zi tos ti i pre kora-
či vanja pra vi la.
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Sum ma ry
Vin ko Sr hoj
Expres sio ni st Pha se in the Opus of Scul ptor Ju raj Škar pa
The ap pea ran ce of scul ptor Ju raj Škar pa on the art sce ne 
be tween the two Wor ld Wa rs did not re main un no ti ced, as 
was so me ti mes the ca se im me dia te ly be fo re and af ter Wor ld 
War II. Howe ver, the fa ct that he was »trap pe d« in the ar my 
and fig hti ng in Wor ld War I for al mo st ni ne yea rs of his dif-
fi cu lt li fe, yea rs that we re lar ge ly lo st to his crea ti ve wo rk, 
pos tpo ned his edu ca tion in Vien na (Kun stgewer bes chu le) 
and Zag reb (Royal School of Ar ts and Craf ts), as we ll as his 
fir st so lo exhi bi tion, un til the age of 40. When he even tual ly 
emer ged on the art sce ne in 1921 wi th his fir st so lo-exhi bi-
tion at Ul ri ch Sa lon in Zag reb, he at trac ted the at ten tion of 
exper ts as a scul ptor of excep tio nal bol dne ss, yet un seen in 
this coun try: he was twis ti ng the ana to my, per ver ti ng the 
for ms, ig no ri ng the pro por tio ns, and »exag ge ra ti ng« wi th 
emo tio ns to the poi nt of psycho lo gi cal pa roxysm. His wo rk 
was ana lysed by so me of the mo st im por ta nt lo cal cri ti cs, 
who we re of the opi nion that the scul ptor was exag ge ra ti ng 
wi th his dis tor tion of the rea li ty; they even proc lai med that 
su ch »de for ma tio ns« showed a la ck of aca de mic trai ni ng. Ap-
pa ren tly, tho se cri ti cs cou ld  not ap pre cia te his wo rk as an act 
of stylis tic aber ra tion, na me ly wi th res pe ct to Expres sio ni sm, 
sin ce it had been ba re ly pre se nt in Croa tian scul ptu re and 
of ten in ter min gled wi th symbo li sm, Se ces sion, and li te ra ry 
mo de ls, ne ver di rec tly and »cru de ly« pre sen ted as in Škar pa’s 
ear ly exhi bi tio ns from the 1920s. To be su re, Škar pa’s scul ptu re 
was bei ng com pa red to that of Meštrović, Fran geš, or Stu din, 
but no ne of them cou ld be said to ha ve in tro du ced the spi rit 
of expres sio ni sm in to Croa tian scul ptu re as Škar pa did – by 
un con di tio nal ly playi ng a sin gle, expres sio ni st ca rd. As Gr go 
Ga mu lin has ob ser ved, it mea nt »sac ri fi ci ng eve rythi ng to one 
idea«, even at the co st of  »ig no ri ng ana to my and even the ge-
ne ral con cer ns and cha rac ter of a scul ptor« (G. Ga mu lin). 
The aut hor of this stu dy has al so com pa red Škar pa’s expres-
sioni sm wi th the se mi nal wo rk of Ivan Meštrović, to whi ch 
the scul ptor had an am bi va le nt at ti tu de, fil led wi th ten sed 
dic ho to mies be tween at trac tion (Meštrović’s wo rk) and 
re jection (be cau se of their con fli ct, whi ch had for Škar pa 
as su med the dra ma tic pro por tio ns of an al mo st pa ra noid 
ob ses sion wi th Meštrović’s bad in ten tio ns and in si nua tio ns). 
The stu dy in clu des an ana lysis of si mi la ri ties and dif fe ren-
ces be tween Škar pa and Slo ve nian scul pto rs in cli ned to the 
expres sio ni sm of Fran ce and To ne Kralj, whi ch was brief ly 
trea ted by Gr go Ga mu lin as a com pa ra ti ve op tion with re-
ga rd to the la ck of si mi lar ten den cies in Croa tian scul ptu re. 
Anot her in tri gui ng ana lo gy is that be tween Škar pa and 
Ger man scul ptor Er nst Bar la ch. Howe ver, the dif fe ren ces 
be tween them are ob vious, sin ce Bar la ch in tro du ced cu bic 
for ms in to his fi gu res, whi le Škar pa ma de them rou nd and 
re mi nis ce nt of Se ces sio ni st cur ves. Whi le the for mer was 
pro ne to styli sa tion, the lat ter na tu ra li zed. Bo th rea ch for the 
gro te sque as an expres si ve pos si bi li ty for ma ki ng a ca ri ca tu re 
of the rea li ty. The com pa ri son wi th Ma rin Stu din, es pe cial ly 
so me of his wor ks su ch as Me lo di ja [Melody], poin ts to the 
Se ces sion as their com mon star ti ng poi nt and to their si mi-
lar in cli na tion to em pha si ze the in stin cti ve and pri mor dial 
as pec ts of man. The aut hor al so dis cus ses the hypot he sis that 
emer ged at Škar pa’s ret ros pec ti ve exhi bi tion in 1988, na me-
ly that the sculptor was a pre de ces sor of the so cial rea li sm 
cha rac te ris tic for Zem lja art group. That hypot he sis is he re 
re fu ted pre ci se ly on the groun ds of Škar pa’s cha rac te ris tic 
»uni ver sa li sm« of suf fe ri ng and hu man tra ge dy, whi ch has 
not hi ng in com mon wi th the rhe to ric of na tio nal ago ny in 
the the mes of cla ss strug gle and ideo lo gy. The con clu sion is 
that Škar pa’s expres sio ni sm broug ht in to Croa tian scul ptu re 
so met hi ng that was en ti re ly mis si ng in the in te rwar pe riod, 
or el se pre se nt me re ly spo ra di cal ly, in in di vi dual opu ses: the 
expres sio ni st scul ptu re, whi ch was lar ge ly free from symbo li-
sm or Se ces sion that was per ma nen tly pre se nt in our expres-
sio ni st pain ti ng. Ta ki ng in to ac cou nt the fo cal poi nt of lo cal 
expres sio ni sm be tween the two Wor ld Wa rs in ter ms of exhi-
bi tion – Pro ljet ni sa lon [Spri ng Salon] – Škar pa’s expres sio ni st 
pha se ap pea rs even mo re excep tio nal. The expres sio ni sm of 
Pro ljet ni sa lon was ne ver expo sed as a bru tal do cu men ta tion 
of men tal sta tes, as it was wi th Škar pa, but rat her an cho red in 
a quiet har bour be tween the styles, sof te ned or wa te red down 
by the expres sio ni st man ner and an amal gam of symbo li sm, 
Se ces sion, and li te ra ry pat ter ns. Per ha ps Škar pa’s scul ptu re 
lea ves the im pres sion of bei ng exag ge ra ted, dis lo ca ted, on 
the »ed ge of good tas te« (T. Maroević) wi th its ama zi ng neg-
le ct of ana to my (G. Ga mu lin), but it is cer tain ly far from all 
sop his try or aca de mic cal cu la tion, whi ch was pa ra lysi ng 
Croa tian scul ptu re (a nd lar ge ly pain ti ng as we ll) by resen ti ng 
all di rec tne ss or brea ki ng of ru les.
Keywor ds: Ju raj Škar pa, scul ptu re, Expres sio ni sm, Se ces sion, 
Ivan Meštrović.
